































































































• ~' 03=354=3941 (B 0 C)〒160
口あごら武蔵野(紅士躍は民)
・小平日jIj、)1¥IUJ 1 -763-，邸内+J~世代
・ ~ 0423=43=6749 干187
口あごら京王(郡費三宮司ji詩人会館)
・関布市仙川町3-12-32 福井浅子
• a 03=308=7871 〒182
口あごら湘南 (時間、会場ともに流動的)
・平塚市公所478 IJサ1まり子







• a 075=791=4623 干606
口あごら大阪 (第3日曜 ・11時30分-15時)
・吹問市岸部中 1-29-4 藤井里子
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1¥ 外宙人 対前年指蝕入国者雲監 新規入園者 再入国者 比(%】 ~ ホス エ鎗 庭後 土料 そ暢 l総数 ス リト 理 の 成I ;~ 比スー 員仕 員役 エ人 他%
計 823 624 69131 12111 1018 5 日 1田
1970 η5，田1 721，7田 53.311 1国 包 1 男 59 219 715 517 4 却 7.2 
1971 5坦.国1 525描3 72臨調B η -22.8 女 764 624 67122 516 511 1133 92.8 
目立 662，474 581.218 81.256 田 10.8 
1973 740.738 636，137 1国印1 95 11.8 
1974 724.011 Ga.743 115.274 目 -2.3 
国r男ー女ト長 373 111 213 1 14 1 中 316 17 415 111 i6145.3 
フィリピンI 男女 217 4 四1 5 211 194 354 E四 47 4 
1975 Z曲。Z由 653.247 127，田1 1田 7.8 
1976 担i.2由 739.496 141，701 113 12.9 • 国書
2H 1 81 11 I 5 ~1O.3 田 56 5 2 
19η 盟3.069 826，156 1日，913 126 11.6 タ ィ惇 担 担 30 21 3.9 
1978 1.017，149 出5，370 181，ηg 131 3.5 
19羽 1氏自 341 8自由7 195お4 140 7.0 巴寸 2 1.7 アメリカ 141at4 
1笥到 1目5.8届 1.田7.071 2由 7箔 167 19.0 
1咽1 1.552，296 1，330在日 221，576 2田 19.8 
1後E 1，7由主:6 1.479田9 2祖 447 2ZO 10.1 
コロンピア 女男 I 8 8 1.0 8 
イギリス 男女h 4 0.5 112 1 
1盟3 1，寝泊.597 "曲7，団5 233，012 245 11.3 
テ リ喜トz 4 4 0.5 
パキスタン主円 6 2 ~ 0.7 
その勉






(4)在留資格在留資格 4ー 1-4の者〈短期滞在者)が802人 (97.5%)で大半を占
めており、在留資格4-1-9の者〈奥行活動者〉は19人 (2.3%)に
すぎない。





(7)稼動期間 1ヶ月未満が571人 (69.4%)、1ヶ月以上3ヶ月未満が224人 (27.2%)、
3ヶ月以上6ヶ月未満27人 (3.3%)である。
(8)報酬の支払い 日給カ>415人 (50.4%)で過半数を占め、月給が174人 (21.2%)、時間給
方法 が61人 (7.4%)であるが、その他支払い方法のはっきりしないものも
ある。
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